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Inestabilitat de la legislació social
Des dels anys 1898 i 1900 en qae començà a Espanya la legislació social,
l'bivla considerat aquesta com de caràcter tècnic i aliè als canvis po'ítics de la go*
vernació de l'Estat. Ni ans governs ni alt.es, pertanyents a partits polítics dife-
reoti, l'atrevien a introdair reformes governatives trascendentais en ies lleis so-
cliii promnlgades i ans i altres exigien i servaven ei respecte més absolnt a les
mateixes.
Això era degat a qae les lleis eren estractarades, abans d'arribar al Parla*
ment, per an organisme de caràcter fècnic-jarídic, l'insiitat de Reformes Socials,
ds gloriosa memòria, en ia qaal hi entraven homes de totes les tendències, hi te*
nien representants els agrapiments de lots els colors po'íüci. i qaan eia projectes
eren discatits pels representants populars, a les Corts, portaven ja l'empremta deia
Jècnics i ei prestigi dels homes que els havien estructurat.
DissoriadamenS aquell Institut va ésser dissolt sense pietat ni contemplació
ais serveis no'abi'íssims que havia prestat, i ara la irgislacló social es troba sot¬
mesa a tots els canvis polítics i ningú no é per a ia mateixa el respecte que cab
dria a fi de no produir les pertorbacions enormes que, a cada canvi, es produei*
sen en la vida social i econòmica del país.
Vingué un dia ia creació de l'organització paritària o corporativa, i es va con¬
cebre aquesta en un pla nacional excessivament ambiciós, en el que s'anava dels
simples Jurats menors fins als Consells nacionals d'indústriea i fins al Consell de
Corporacions. Arribà el canvi de règim de i'aity 1931, i les línies fonamentals d'a*
quells creació foren retallades fins a deixar els organismes inferiors amb una au'o>
aomia i deslligament de mans impropi per a la defensa de la riquesa del país i
dels drets de ia producció. I ha vingut la darrera reforma, que ha consiitoïi els
Jurats en organismes quasi d'estricta funció contenciosa per a reclamacions indi¬
viduals, deixant les seves funcions d'aprovació de bases i normes de treball per a
organismes superiors, de caràcter governamental, i és de suposar que ara, davant
el nou canvi polític derivat de les eleccions últimes, tornarem a veure reformada
fonamenialment dits instíloció, canviats ets seus eiemcnts tècnics i convertits els
jurats en altres tants organismes que tindran aitre cop a.ies seveg mans la possi-
biiitai de fer i desfer en les bases de treball de tota classe.
A rel de 6 d'octubre de 1934, es va permetre l'acomiadament de ceri nombre
d'obren, segons normes irgals dictades a i'efecle. Arà s'imposa altre cop la con¬
tractació dels mateixos-—sense tenir en compte ies facultats que la llei dóna ais
patrons i als Governs per tquesfa funció—i així anem teixint i desteixint continua-
ment, amb el perjudici que éi de suposar, en un ram de la vida del país bon xic
méi delicat i tratcendenlal que molts aliree rams de i'aciivital del mateix. ¿Pot du¬
rar molt aquest estat de coset?
Arreu de! món es pateix avui, en els Estats normalment conslUcí s, de ço que
els trictadlsies nomenen l'Estat dc dicf; é? a dir, de l'estabilitat de les normes ju¬
ridiques fontmcnltis, que únicament per altres camins de dret podcii ésser refor¬
mades. Pifò éa evident que la nostra democràcia es resisteix a deixar-ae enqua¬
drar en ei dret, que cada canvi de posició po íilct, a lí ol de revolució unes vega¬
des i d'antirtvoiacló les resíanís, produeix la consegüent perlorbició en la vida
social del psítr, donant tot plegat una sensació d'inestabilitat incompatible amb la
aida de l'Estat, del dret I fins amb la pacificació dels esperits tan sovint invocada
i casa nostra per a procedir a aquests canvis.
¿No hiotà arribat l'hora de reconsiiluir aquell anilc Institut de Reformes So¬
cials or altre organisme seriós 1 tècnic semblant, a fi d'evitar que !a ícgislecló social
ei líobi constsn'roení subjecía a lea vel'hï ais polítiques d'un minisirt? Potier bi
qui dlgoi que les icHvilafs d'aqneil organisme estructurador deis avenços
técnico socials avui no prodcïrien els mateixos tfecícf. I potser sigui cert. EI què
•«bcuj, és que ies lleis no poden continuar subjectes al trontoU d'ara si no
w vol arribar a una desfeta total del nostre organisme juiídlc 1 al naufragi de la
iwicla en aquesta esfera importanlíssima dc l'Estat.
Gil vicis de la nostra Administració, tradicionals en moltes esferes, s'havien
®é3 0 menys contingut en iquesía. Però ara. en poca anys, ha resultat l'esfera
■ociíl el niu de tots els frasbalios i el centre dels anücs vicis de la vida adminia-
bslivi. Podem conllnoar ni un dia més per un camí de desorgani zícíó i de des-




La seva composició després
de la segona volta electoral
La composició de ia nova Cambra,
tal com apareix després de ia segona





Catòlics independents ..... 2
Monàrquics independents. ... 2
Agraris 13
Cedi 95
independents de dreta 5
Total. . .142
Partits de Centre







independents de centre 2





Esquerra Republicana de Cafalu-
nya
Acció Cafalant Republicana. . .





















sortit el quadern cúmero vint l-ú
Annals del Periodisme Català, Es
prop de cent cinquan a
nes, curosament imprès 1 amb un
czlraofdinarl d'H'lastracions
I toies elles relatives a actes de caràcfer |
periodísiic. |
Aquest quadern té una part molt im- |
portant dedicada a donar compte de ia |
tasca resHIzida per l'Associació de Pe- I
riodisles de Birceiona durant el darrer t
any. Conté la memòria de Secratària i
que fou llegida a ia darrera Asiemblea |
General, lixf com iambé i'eslat de >
Socialistes 88
Comuniites 15
Front Català Proletari 1
Partit d'Unifictció Marxista ... 1
Paríit Sindicalista. ...... 1
Sindicsfista independent .... 1
Tola!. . .107
Ela diputats electes qae figuren en
aquest quadre van classificats amb la
denominació que portaren a les elec¬
cions.
En la nova Cambra no bl ba cap dl-
pulat que higl obtingut més d'una acfa.
comptes i la llista dels seus associats,
així com també dels que composen
l'Associació Professional de Periodis¬
tes.
La secció «Fullejant la premsat éa
molt nodrida, havenl-bi articles fractani
de ia censura, de la creació d'uni pre¬
mis de periodisme i de molts d'altres
lemes de no menys interès.
La crònica conté ia llista del cens so¬
cial obrer i la reiseniló dels fels perio¬
dístics de méi relleu que s'han registrat
duran! eia dirrers mesos.
Un català ha inventat
nn non carburant pro¬
cedent del vi
Ha realitzat proves a França, davant
d'elements oficials
Es fenen notícies que Sebastià juana,
natural del poble de Campmany, de
l'Alt Empordà, ha reali zit provea a
França, davant d'una representació del
Ministeri de l'Interior, d'un nou carbu¬
rant procedent de! vi. Aquest nou car¬
burant no s'evapora al contacte amb
l'aire 1 (é una densitat molt méi lleuge¬
ra que els altres coneguts fins a la data,
fins ai punt que amb un litre de vi se'n
poden obtenir dos de carburant. Les
proves foren realiízides amb èxit satis-
faciori amb un moíor d'explosió de ti¬
pus corrent, i hin estat preses en con¬
sideració pel ministre de l'interior fran¬
cès.
ELS TEATRES
La Passió a la Sala Cabanyes
Diumenge va tenir lloc a la Sala Ca¬
banyes ia primera represeniacló de La
Passió i Morí de Nostre Senyor Jesu-
criat.
NI cal dir l'èxit extraordinari que ob¬
tingué. La Companyia amaíeur Saíi Ca¬
banyes encarna amb tania dignitat i amb
una tal unció religiosa els pereonatges
sagrats de l'obra, que provocà llargs i
estcsiastes aplaudiments en diferenli
moments del drtma. L'ecurat estudi i li
compenetració persona! de cada perso¬
natge, destaca clarament dins l'admira-
ble unilai del conjunt que constitueix ia
nota més exemplar d'aquest eienc dra¬
màtic. Hom no ssp què més admirar si
ia indiscutible creació i la jcaia inter-
prelaeló deia personatges centrals de
l'obra, 0 l'entusiasme i perfecció dils
tipus més senzills, de manen que sim¬
ples personatges secundaris prenen un
relleu insospitat degui a! valor anístic
amb què tots són viscuts en esccn?>.
Destaca d'una manera parücular l'ac¬
tuació deia personatges femenins que
saben imprimir al tipus respectiu !a de¬
licadesa de senllmenis i la vigoria dra¬
màtica d'alguns moments de i'obra.
En parlar de la múiíca haurem ds
rtferir-nos forçosament a la nostra im¬
pressió de l'any passat quan va estre*
nar-se La Passió amb aquestes ii'luitii'
cions musicals. Avui ens cal ratificar ei
nostre criteri, considerant-la excel·lent i
i d'una força expressiva mol, acusada.
1 encara méi. L'innovació d'enguany
amb ei quadre «La Reiureccló ds
Llàtzer» ens dóna una beiia oportunitai
per reffirmar la vàlua musical de Mes¬
tre Vilaró que sap crear números mu¬
sicals d'un vigor I una força descripti¬
va que arriben • i'ànlma. La música de
aquest nou quadre és quelcom tan ferm
i maitíi que ella sola acredita amb es¬
creix a un autor. La música de Mestre
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DIARI DE MATARÓ
Marcel·lí Llibre JEatkES icinemes
tal bliíòrica, Ini en el més mínim de¬
tall qae captiva i corprèn. El Cap de
maqoinAria lenyor Almeric, jan! amb
el Cap d'electricialea lenyor Canadell
amb ell leni efeciei de llom, l'hin acre¬
ditat de debò amb aqaeitei repreienta-
cioni de La Paialó.
Finalment remarquem nna millor
apropiació ala decorats nous d'engaany,
qae fan ressaltar encara més la preien-
faeió escènica.
Toll aqaests motlai ban estat els fac¬
tors qoe han aeamalat l'èxit triomfant
de La Passió assolit diamenge passat a
la Sala Cabanyes. Exit, qae tot fa pre¬
veure que l'anirà prolongant en tots els
diumenges vinents de Quaresma en que
iuccessivsment s'anirà representant La
Passió.
A.
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 > Telèlon 200
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiorvaeloiii del dia 4 de març 1936














Termòmetre Seei 9 8—11 4
. bumlti 9—10'
Humitat relatival 89 83













Estat del cel! T— CT
Estat|de la man 2—2
L'observadori J. Guardia
Pèrdua.—La nit del diumenge al di¬
lluns desaparegueren dos goisets, un
d'ells de color negre amb taques rosses,
i l'aitre també negre amb taques blan¬
ques.
La perioaa que els bigl recollit és
pregada de comunicar-bo a l'Adminis¬
tració del Diari.
En el «Foment Mataroní» es verificà
la primera conferència de les tradicio¬
nals de Quaresma que organitzi tols els
anys aquella institució. Anà a càrrec del
senyor Joan Puig Pey, el qual dissertà
sobre «El bon viure I el bell viure», es-
sent aplaudit.
Abans d'abir dilluns a l'esgléaia par¬
roquial de Sant Feliu de Guíxols es ce¬
lebraren solemnes funerals en bé àc l'à-
nima del respectable senyor Artur Pa¬
lol i Abiàa qui mo>rí a aquella població,
a l'edat de 72 anys, ei dia 23 del prop
passat mes de febrer. Aquell piedós ac¬
te es vegé força concorregut palesant
les molles simpaties que s'bavia captat
en vida el senyor Palol ultra les rela¬
cions de la seva distingida família.
Rebin els familiars lots especialment
el seu nebot, senyor Feliu Palol I Al-
berlí, cap de la Delegació de la Coope¬
rativa de Fluid Elèctric a Mataró, el
nostre sincer condol. (R. I. P.).
—Amb motiu de complir el vuitè
aniversari de la seva Inauguració el pro*
per 19 de març, la Cartuja de Sevilla
sortejarà entre els seus clients 2;e8plèn-
dids regals.
Per tant tota persona que faci alguna
eompra abans de la data Indicada, serà
obsequiada amb un número pel sorteig.
Festa mensual del *Grup Llanas*.—
La vetllada tingué lloc en el local social
del Grup el diumenge prop-passat a la
nit.
Francesc Roqueta llegí la seva obra
premiada en concurs d'obres de teatre
catòlic titulada «El prec d'una mare».
El seu argument ple de sentiment reli¬
giós resulta apropiat per ésser repre¬
sentada en col'legis de noies.
Recitaren diversos fragments d'obres
caiaianes els senyors Ribas, Gallego I
Roqueta.
Ei tenor Carmel Vilar cantà una part
del «RIgoIetto» i de la «Marina» a més
d'altres, acompanyat al piano del mes¬
tre Ramon Martí.
Acabà la vetllada amb unes atinades
paraules d'agraïment pel senyor Fèlix
Ribas a toll els presents, els quals sorti¬
ren saiiifeis.
Als qui prengueren part a la festa fo¬




Programa per aval dimecres: Repof.
tatge especial «Fox». Relorn del Qq.
vern de la Generalitat a Catalunya; rm-
parleió del gran artista Boris Karloff ex
«Horror en el cuarto negro», en eipi.
nyol, amb Marian Marsk; «El Caballero
del Folles Bergère», per Maurice Che¬
valier 1 Merle Oberon.
Cinema Gayaire
Programa per avui dimecres: «Qaé
bay Nellie», per Paul Muni 1 Glenda
Farrell; la producció Metro Goldvyx
Mayer «La espía n." 13», perMirlóx
Daviei, Guy Cooper 1 Jean Parker; la
Revista Paramount 1 una per «Popeye^
el marinero».
Demà dijous, de 4 a 8 de la tarda, ex*
traordinà sessió infanii. Les culiurals de
la gran marca UFA: «Escuela de es¬
quiadores», «El ciervo (Rey de loa Bos¬
ques), «La energia de las plantas». El
sorprenent film, de la nova escola mo¬
derna rusia «El nuevo Gullivert» (en
espanyo'), completant el programs
«Pregúntame otra» pel marf «Popeye»




solars i finques rústiques
Goliocació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els infe-
i ressaís per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —
i ANTONI POUS
! corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32Í
rmació del dia
per l'Aotecle Pebre i
Vilaró ba trobat en la massa coral 1 so¬
listes de I Orfeó Mataroní uns fidels in¬
tèrprets I l'èxit musical de l'obra en
jusiíela eal reparllr-lo entre autors i In¬
tèrprets.
La presentació escènica s'ba excel·lit
notablement. La de l'any passat eapllvà
al públic per la seva mateixa novetat. La
d'enguany però la supera encara 1 el pú¬
bic lurt de l'espectacle amb el regust
di quelcom Inspreclible. Aquest ma¬
teix quadre de la resui receló de Llàtzer
té una presentació tan suggestiva que
ella sola ja s'emporta més de la meitat
de l'èxit. 1 ultra les visions plàstiques
que tant es prodiguen en La Passió I
que tothom acull amb aplaudiments es¬
pontanis, destaca el Saló de Pilat pre¬
sentat enguany amb tanta escrupuloil-
Peregrinació Nacional
a Terra Santa
La Junta de Peregrinacions comunica
als catòlics que com en anys anteriors,
organi zirà en els mesos d'abril i maig
ta seva XIV Peregrinació ala Sants Lloes
que serà presidida per un Rndm. Pre-
iat. Els peregrins visitaran a més de
Palestina, França, liàlia, Egipte, Síria,
Illa de X<pre, Grècia, e!c. Dígut a una
combinació especial, aquest any els
preus són un 30 per cent més econò'
mico que els anys anteriors. Per a més
detalls dirigir-se a Junta de Peregrina-
elons, Pi Margall, 12, Madrid, o Plaça





La sentència del Tribunal de Garan¬
ties - Teiegrames
En tenir coneixement de la votació
del Tribunal de Garanties a favor de
la inconititucionaliiat de la llei del 2 de
gener, el senyor Veniura Gassol bi cur¬
sat telegrames de feiicitació als senyors
Casorio Gallardo I Sbert.
Homenatge al comandant Farràs
Aquest maií ha estat a la Geaeralila
el regidor de Vilassar de Mar senyor
Corbera per a invitar-lo a l'homenatge
que es tributarà a Vilassar ai coman¬
dant senyor Enric Pérez Farràs.
Ei senyor Marti Esteve, indisposat
Aquest maií ei senyor Ventura Gas¬
sol ha estat al domicili del senyor Martí 1
Esteve per trobar-se aquest quelcom In¬
disposat.
La minoria de Lliga Catalana
visita al senyor Gassol
Aquest matí el Conseller de Cultura
ba rebut la vislia de la minoria de Lli¬
ga Catalana a ^'Ajuntament de Barce¬
lona.
En parlar el senyor Gassol d'aquesta
visita als periodistes, ba dit que n'esta¬
va molt satisfet, perquè deixant de ban¬
da les diferències de partit era d'agrair
la col·laboració que des de l'oposició
poden prestar en la tasca del recobra¬
ment de Catalunya.
La tinença d'armes
El delegat d'ordre públic senyor Ca-
M . Li fa falta pintura?
La vol de qualitat





1 selles en rebre els periodistes els ba dit I
que les disposicions sobre la tinença
d'armes que ha publicat la «Gaceta»
tindran solament aplicació a la provín¬
cia de Madrid.
Del sumari per la manifestació
de la Via Laietana
Aquest maií ha declara! davant del
juige Instructor del sumari, Miquel Ub-
ges, el qual resultà ferit a la Via Laieta¬
na. Ei declarant, que no havia estat tro¬
bat al seu domicili, ha rectificat que vi¬
via al carrer de Vallhonrat i no al car¬
rer d'Aribau on se l'havia buscat.
El declarant ba exposat els fets en la
forma ja coneguda.
També ba declarat davant l'ofictal del






Es creu que avui serà signat el nofflc*
nament del senyor Nicolau d'0!wcr çtí
a director del Banc d'Espanya I del •í'
nyor Vazquez Humizque per a director
de la Reforma Agrària.
El Govern i el manteniment
de l'ordre públic
El Govern en ei Consell que celebri
abir s'ocupà de la necessitat de qae «e**
bin les manifestacions de joli, Iqaeto^
es reintegressin al treball per a arribar
a la pacificació dels esperits I la tecoia*
tracció del pafs.
Confien Inclús que la projcciada «sa
nifestacló que ha de celebrarse el P'®'
0IAR1 DE MATARÓ 3
pr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
bspeiciaiflsta bn
goliA-na8-ore:l,l.e:s
Visila: Dimarts, dlfcas I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
fERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
per dlamenge a Madrid, en homenatge
J il dona per la seva participació en iei
«ieccioni es deiiiiís de celebrar-la.
Ufl mtniiire parlant amb els perio-
4ei sobre aqaeiia qüeslió fen les fe¬
menil manilcslacioni:
—Anem a perinadir-lci per a qoe no
eeiebiin. L'enlnsiasme popoiar ha
tiogat ja ia seva adequada expansió en
.«;§ aclei celebrats darrerament. Es pre-
^{i fer an paròniesi per a dedicar-nos
lots al irebali des de dalt a baix.
Aiximateix expressà ei Govern la seva
vconiança de que desapareixin els inci-
denis qae es vénen produint en alguna
pobles.
També es proposa que sia un fel el
desarmament total d'Espanya, adoptant-
ae les mesures necessàries per a que no
ill bigl on soi ciutadà que posseeixi ar¬
mes sense l'aulori^zició dei Govern.
la normalització de la vida munici-
ipil.-Probable convocatòria d'elec¬
cions municipals pel mes d'abril
També s'insisteix en la necessitat de
normali zar la vida dels Ajuntaments,
pala amb la reposició dels del 12 d'a-
hrll s'adverteix que no s'ha arribat a
aqaeita normalitat i es desitja que es
«slebrin noves eleccions en els primers
dies d'abril. Aqaesta decisió ha esia
acordada en principi, per ;quaal s'espe¬




jiel Cap dd l'Estat
El cap del Govern ha despatxat amb
el President de la República.
El senyor Aziñi, al seu relorn a la
Presidència, ha facilitai la llista dels de¬
creti signats pel senyor Alcalà Zamora,
qae són entre altres els segûenist
Del departament d'Hisenda: Decret
aalorlízsnt al ministre per a presentar a
la DIpatacló Permanent de les Corts un
projecte de llei iutorifzant ai Govern
per a negociar ona o més vegades den¬
ies del Treior a un interès superior ai
4'5 per cent lliure d'impostos, amortit-
bibles en nn termini breu, per a obte¬
nir 350 milions de pesseles per a satis¬
fer les necessitats de Tresoreria.
Decret nomenant president del Con¬
sell d'Administració de les Mines d'Ai-
®«den al senyor Marian Ginovés.
Decret nomenant Governador del
Bwc d'Espanya al senyor ücíi Nlco-
isa d'O wer.
De Governació: Decret nomenant go¬
vernador civil de Santa Creu de Tene-
flle ai senyor Manuel Vizquez; Id. id.
óeHaelva, al senyor Miquel Luelmo;
Id. de lea Palmes, al senyor Manuel
ï^smos; Id. id. de Múrela, ai senyor Jo-
'sp Calderón; id. id. d'Orense, al se-
^yof.Agaaií Canasiosa. Decret restablint
'« Direcció general d'Administració
Coca!.
D'Eelal: Disposició donant terme a
gestions porlades a cap pel senyor
Pba Romero, en representació d'Espa-
®y«.prop de la Santa Seu.
Treball: Decret referent ais acords
Jarata Míxios Ferroviaris. Decret
nomenant Delegat especial dels serveis
socials a Catalunya, al senyor Adolf Ca-
brús Cius. Deerel nomenant Delegat de
l'Estat a la Companyia Transmediterrl-
nia, al senyor Ramon González Cicila.
I altres decrets de menys interès.
üstrugwr
WSOtatáM
La guerra entre Itàlia
i Abissínia
Un projecte del financer
senyor Rickett
LONDRES, 4. - El periòdic «Daily
Express» publica una informació sen¬
sacional sobre les activitats del famós
financer IRUkstl, la concessió del qual
a Etiòpia causà al seu dia lan revol.
Segons i'esmentai periòdic anglèi el
senyor Rickctt anirà pròximament a vi¬
sitar al Negus per a sotmetre-II un pro¬
jecte de so'ució del conflicte ilalocliò-
pic. El projecte és obra del mateix Ric¬
kett el qual el sotmeié al senyor Musso
lini. El dilluns passat Rickett conferen¬
cià llargament amb el senyor Aifieiri i
s'afirma que discutí amb ei Govern ita¬
lià ia protecció i garantia de ia seva
concessió petrolífera a Eiiòpií.
Sembla que'Rickett ha declarat que és
l'únic home que sap on es troba el pe¬
troli d'Etiòpia i prevent als italians que
només vendria el seu secret amb ia
concessió.
Ei «Daily Express» acaba dient que
seria molt probable que Rickett entre-
guéi al Negus, junt amb el projecte, un
missatge personal del senyor Musso¬
lini.
Mussolini està disposat arribar
fins al fi
ROMA, 4.—En els cercles políiics se
subra lla l'extraordinària Importància
que revesíeixen tes declaracions fetes
ahir pel senyor Mussolini en ei Consell
de Ministres.
Una vfgada més es confirma que la
línia de conducta que liàiia s'ha traçat
no es modificarà de cap manera, ja que
Làlia s'ha proposat portar fina el fi la
seva acció africana.
Les declaracions del senyor Mussoli¬
ni tenen un indubtable aleanç europeu.
Davant les sol'licilacions de que és
objecte 1 àlit, Mussolini ha declarat amb
fermesa que sois amb la garantia de qoe
es portarà a cap una política col'lectiva
pot acceptar les proposicions que s'han
fet a liàlla per a la firma de varis acords
dC caràcter general.
Itàlia continua iriomfani a Africa i res
s'oposa a que triomfi aviat a Europa,
convencent als demés piíios de la ne¬
cessitat d'un retorn a l'equliibri euro¬
peu.
Altres notícies
La situació al Japó
TOQUIO, 4.—El Consell Privat ha
aprovat per unanimitat importants me¬
sures que tindran força de llei.
r Fertni Oalan, 326 > Tel. 16f
Dimarts, Dijous i Dtssatien
de6a9
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en el primer mes
Ei príncep Kenoye, president de ta
Cambra dels Pars, hi estat designat Pri¬
mer Ministre. Se sap que Konoye ha re¬
fusat formar Govern.
L'emperador ha encarregat ai príncep
Saionji que continuí les negociacions
per a la formació d'un nou ministeri.
S'insisteix en que el senyor Yuasa, mi¬
nistre de la casa Imperial serà designat
Guarda Segells privat. En aquest cas
serà substituïi en el seu càrrec a la Casa
Imperial pel senyor Mstsuedeira, am¬
baixador a Londres.
Ei generallNIshl, membre del Consell
Superior de Guerra, ha estat nomenat
inspector generat d'Educació militar en
substüució dei genersI^Walanabe, assas¬
sinat el 26 de febrer.
TOKIO, 4.—Hi estat publicat un de¬
cret excepcional, instituint un Tribunal
militar especial, sola la presidència dei
ministre de ia Guerra, per a jutjar als
rebels.
Un comunicat declara que més de
1.400 oficials i soldats de diferents re¬
giments participaren en els recents in¬
cidents i afegeix que ia sessió plenària
del Consell Privat decidí publicar
aquest decret, que ha estat posat en vi¬
gor.
La vaga dels empleats d'ascensors
de Nova York
NOVA YORK, 4. — Les gestions de
i'atcalde de ia ciutat amb els vaguistes
d'ascensors no han donat cap resultat.
Segueixen, doncs, les escenes de vio¬
lència, jaque ets sindicalistes van ar¬
mats amb garrots i fulles d'afaitar i in¬
tenten que els no sindicats es declarin
també en vaga.
Nombroses cases de «Park Avenue>
presenten l'aspecte de tancats mill ar¬
meni, ja que els alambres impideixen
als empleats a sortir des de fa tres dies.
La policia conté amb treballs a les
bsndes d'assaitants.
Incident fronterer
EL CAIRE, 4. — Una patrulla de sol¬
dats italians, comprenent un oficial i
quatre sargents fou trobada fa alguns
dies pels guàrdies fronterers egipcis
prop de l'oasis de Siwa, en territori
egipci.
Els italians declararen haver-se per¬
dut en ei curs del seu viatge ignorant si
han franquejat la frontera.
La patrulla ha estat internada espe-
rant se ia solució de ics negociacions
empreses per ia Legació italiana.
La situació a Grècia
ATENES, 4.—La situació política se¬
gueix estaclonàrla. NIugú sap amb
certesa quina classe de Govern forma¬
rà el rel.
Els recents canvis militars ha donat
lloc als rumors sobre una dictadura mi¬
litar, que fins ara ;no s'han confirmat
perquè continua indicant-se com a pro¬
bable d'un Gabinet neutral sola la pre¬
sidència de l'actual cap del Govern, se¬
nyor Demerdgi.
ATENAS, 4.—El ministre de la Guer¬
ra senyor Papagos ha estat sabstltuit
pel general Siimber, cap militar de la
Casa dei Rei.
Secció ñnaiicitni
Cnliliatltni is ■ar··l·oid·l dia itwil
latllltiias pal aarraiar da Camarfi da
aqaasla piafa, M, fallmajar—Malaa, li
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Blblioteqaes Póbliqaes
De la Societat IRIS (Melelot de Pa
lau,25j: Oberta els dies feiners dû df-
//ans al divendres, de 7 a 10 de la nÊk
dissabtes i dies festius deSaSdelvee-
pre.
De la Societat A TENEU (Mdeíot da
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de ñ m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de bt
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumengee
i dies festius, dell a 1 del mail I de 6
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de otas
a una del matt i de dos quarts de dm
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRÁ-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 4ll)í
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 19
del vespre, l els dissabtes, de 4 a Ode
la tarda.
Llegiu el
4 DIARI DE MATARÓ
^^Banco Urqu^o Catalán''
iMlcili sttial: Pelii, U-IanetoDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cerieos. 045-TeIifon t0460
DIrcccIons telegràfica I telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal. Calella. Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós. Rens, Sant Feliu de Guíxols. Sitges, Torelló, VIch,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUlJO»
DaaoiBlBaeió
eBanco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i
places més importants del món.
Cim €2am/rm/ CmpíM
. . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.C00.000
Bilbao . . . . > 20000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . » 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
ISEUU DE lUTUO- [nrn ilt Ftaoten Macü E - lartat, n* E - Taita a." 8 i 30S
El màteix que Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii mésanlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
1 de l'estranger, etc., etc.





lluro Amateur, 6 - lluro (selecció), 1
En lloc de jogar-ie el partit lluro-
Amateur amb el Reserva de l'U. F. de
Arenys I qoe per Indiíposieló d'alguni
elementa del club arenyenc ea tingué de
auapendre (iai com enunciàrem al aeu f Moniaaell I Casanovas.
el qual amb un xic de sort hauria asso¬
lit un reanllat molt més crescut encari.
Eia gola foren aconseguits per Bcll-
aoleli (2), Caitella I Mora. El Sent Jordi
dominà completamen'.
Es diaílnglren pela guanyadors Riera,
Berga I Bellsolelf. Per la Marina el més
discret Gil.
L'equip de l'EaporÜva fou el aegúeni:
Alonso 1, Calvo, Galindo, Castells, M.
Ramon, Riera, Belísolell, Mora, Berga,
degut tempí) es celebrarà el diumenge
passat a la tarda on partit entre l'equip
amateur 1 ona selecció de jugadora d'al¬
tres equips de i'iluro.
Malgrat ésser tots els conlendenta del
maiefx Club no per això perdé interès
l'encontre, perqcè ea jugà amb molt de
interès per lai de fer-se amb la victòria
que amb lògica corresponia als de l'a-
malear per ía seva miüor experiència i
millor conjunt, I així fou, encara que
no amb la facilitat que deixa entreveure
el resuliat, perquè en tot moment els
aeleccionais oposaren una ferma resls-
lèncla.
Al primer tempi els de la Selecció
jugaren a favor del ven! i sol I el do-
La nova Junta de FA. Esportiva
En la reunió general que es celebrà
el passat diumenge la Junta de l'A. Es¬
portiva va quedar formada de la mane¬
ra següent:
President, Josep Travessa, Director
dels Falconr; Secretari, Josep Simon;
Vscc-sccretari, Salvador Serrs; Compta¬
dor, Joan Bertran, Delegat de Plng-
Pong; Tresorer, Pere Gallart; Vocal 1,
Josep Mora, Delegat dtl Besqueibo-;
Vocal 2, Coame Pujades, Delegat de
Gimnàs; Vocal 3, Salvador Galindo,
Delegat general de Futbol; Vocal 4, Pe¬
re Freixas i Vocal 5, Agoiíí Tarradee,
Delegats de Futbol ínfintil.
mini anà repartit, donant els atacs de j /> A n P o
l'Amateur més sensació de perill pel \ lUFbS per a esport
aeu millor conjunt. A la segona part el
domini fou dels amateurs que consoli¬
daren la seva vlc òria.
Com hem úii més amoni el partii fon
Intereseant de debò, 1 els que feren ac¬
te de presèacta al camp no perderen la
lirda del lot, perqoè e! joc fou mogut i
disputat.
Els equips a ks ordres del senyor
Prat foren els segü^nSs:
Selecció: Campdepadrós, Pitgan, Blel,
Peyró, Rofg, Florís, Caní, Palomer,
Torrent, Serra I Lfzíro.
Amateur: Thos, Francàs, Angiads, Pa¬
checo, Calafell, Terra, Bucb, Morros,
Arañó, Pérez V. i Fé ez M.
Matearen els got?: Pérez V. (3), Ter¬
ra, Aríñó I Pérez M. (1) per l'Amatear
I Pàlomcr (I) per la Selecció.—A/w.
CAMP DE L'EX STADIUM
La casa més assortida
Sempre nous models
Prens els més econòmics
ROURE Pambla 34
A. E. del Grup Sint Jordi, 4
Penya Marin?, 0
El passai diumcoge s les 11 del maíí |
es celebrà en ei camp de l'ex Stadium |
(propietat de l'A. Esportiva) on encon- |
ire entre els equips de la P. Marina i
A. Esportiva. D.^gut a la gran superio¬
ritat dels vencedors no es pogoé veure
nn encontre Interessant doncs la classe
dels vecçuls era inferior al Sant Jordi,
i Ping-Pong
! Campiona 1 Comarcal i del Maresme
I Es amb vertadera salkfacció, que do-
I nem aquesta noiícia. L'Unió de Clubs
I de Mataró organ! zi on primer TorneigI
I Comarcal del Maresme. Creiem qus els
f aiclonats l'acollirin també amb satis-
a
: ficció, doncs així es podran apreciar
Î classes i varietat de Joc, que tsnta filla
I fa all jugadors locals.
I Aquest torneix s'efectuarà a dues
I voltes I amb dos grupr. Ei grup A com¬
prendrà la meitat dels clubs inscrits de
I Mataró ins a Arenyi i ei B comprendrà
I Fallra meitat fins a Mon'gal. El torneig
començarà el segon diumenge d'abril
d'enguany.
L'Unió regalarà al que quedi campió
a més del Iftol de campió comarcal i
de! Maresme, on valuós trof;o. Igual
que ei subcampió, que també tindrà
premi.
Les inscripcions poden fer-se des
d'ara a la Secretaria d'aquesta U Jó *
(F. J. C. Grup Joventut, Bisbe Mas, 11)
cada dia de dos qos qoirts de 9 a les 9
de la vetlla.
Anirem donant detalls a mesura que
es produeixin.—Po-P/.
Tinta indestructible especial per a
estilogràfiques
N O IV E: X
des de 0'75 ptes. fiascó.




Demà començaran a Santa Maria, per
Rosa Caperà (a. C. s.).
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 5 a les 0, li
última a lea 11. Al matí, a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via Cruels i mes
de Ssnt Josep.
Demà, durant la vesprada, confes¬
sions per ésser vIgíUa de primer diven¬
dres.
Parròquia àe SaniJoan I Sani Joigp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua el mes de Ssnt Josep, duran!
la primera missa i la de les 8.
Església de Santa Anna de PP. Es-
Colapts.—Tols els dics, rais?e8 cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sia fins a
dos quarts de nou. A les 5e^ pietós
exercici del mes de Ssnt Josep.
IsâfMl&ofva- —■
NO OBLIDIN GUE-SÓN
els lolums de que es compon un exemplir del
(Bailly - Ballliére — RIara)
Dadsi del Comarç, Indústria, Profassioaa, ds-
d'Espanya I Passassions
Un«s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dsdes
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar compIsH
CENT PESSETES
(irane da port a tota Espanya)
|Si vol anunciar efícaçmei^;
anuncxi en acfuest Anuari!
Isuarios Bailly-Baillière j Riers Reunidos, t. i
Hurle Granados, 88 y 88 — BARCELCiM
Diari de Mataró
Bs iroba ds Wñdn en tíe üoe* segis&ie
Ulbrerla Mserre , Baredem» ÎM
Uibreria Tria. . . Rambla, Bë
üíbretia fí. Âbaâa^ Riera, 4S
üibmktlbtfe, . . Riere, 40
UWfferia 'Oa*Mka , Suatas MarflsL Í0
ABANS..
de comprar o vendre alguns cutvisiteu a
ROS
Agent Matriculat
amb la seguretat de que lajvoitr»
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúiiegati,
1 urbanes, establiments mercintili, i
1res operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre li trobaren.
Casei en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, I Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, I Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepant, 3>
Gravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Csminei, 2 Wifredo, ji Isern, I
Sania Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cuba, 1 lluro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sani Cugat, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caidetes i
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries cénicp, vinyas i soisrs I 3 Iras-
psssos voUsnl a la piiçi de Cuba i ve¬
ris més en el centre de la població, l
casa carrer Melèndcz clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol-
tant la pkça de Cuba, i altres en ei cen¬
tre de Mataró, inclúi una Confiteria, a
preus reduí s.
Altra oportuntia*: es ven una fnca
amb .36 quarteres de terra, KOOOpins
i aízlnes, da;!S mines d'aigua i Ires safi-
relxoi i arbres frulíers de regadía i
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garaig 1 ci-
lefaceló centra!. Avinguda Montserrif,
50.000 pessetes, amb faeiliists de pfgi-
ment, Bsrcslona.
Serietat i reserva en iotes ks opera-
dona.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Se alquila
almscéî céntrico, nuevo, claro, con
íczyfacíza.
F. Macià, 74. 2."
Venda:
Baix moll befó I cspaiós per a ven¬
dre o liogáf, cka en mà





pissarrins, guixos, llapis, sñ"
lallapis, gomes, mànecs, p'U'
mes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,
poría-llibres, etc.
Preus econòmics
